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La Unidad Académica Profesional Tianguistenco (UAPTianguistenco) de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, nace ante la necesidad de cubrir la creciente demanda 
de servicios educativos en la región. Su ubicación geográfica impacta e influencia al 
menos a 17 municipios de la región, Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, 
Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Rayón, San Antonio la Isla, 
San Mateo Atenco, Tenango del Valle, Texcalyacac, Tianguistenco, Toluca y Xalatlaco. La 
zona geográfica en la que se encuentra ubicada, se caracteriza por concentrar un 
porcentaje significativo de la población del Estado de México, además de localizarse en 
medio de la zona industrial del Valle de Toluca. 
 
Se inicia su construcción en el Paraje el Tejocote, ejido de San Pedro Tlaltizapán, a 
mediados de 2007, en un área de aproximadamente 12.5 hectáreas. En sesión ordinaria 
del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, el 3 de 
julio del 2008, se aprueba el acuerdo de crear  la UAP Tianguistenco como delegación de 
la administración central, adoptando la modalidad de multidisciplinaria.  
 
La naciente UAP Tianguistenco inicia labores el 13 de agosto de 2008. La oferta 
Académica promueve cuatro programas educativos a nivel licenciatura, Ingeniería en 
Plásticos, Ingeniería en Producción Industrial, Ingeniería en Software y la Licenciatura en 
Seguridad Ciudadana.  
 
Los cuatro programas educativos se introducen, no sólo en la región, sino en el país 
entero, como una oferta innovadora que pretende diversificar la preparación profesional 
de los estudiantes universitarios y contribuir así, en la formación de profesionistas acordes 
a las necesidades del mundo actual.  
 
 
 
El 15 de abril de 2009, fue inaugurada la UAP Tianguistenco, por el entonces Gobernador 
del Estado de México, Lic. Enrique Peña Nieto, el Rector de la UAEM, Dr. en A. P. José 
Martínez Vichis y el Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de 
Tianguistenco, Ing. Alfredo Rodríguez Castro. 
 
 
Inauguración de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco Lic. Enrique Peña Nieto y  
Dr. en A. P. José Martínez Vichis 
 
En los albores de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco,  existían dos edificios 
que albergaban las oficinas de la Coordinación General, las Subdirecciones Académica y 
Administrativa, los cubículos de los profesores de tiempo completo y técnicos 
académicos, incluidas las cuatro coordinaciones de las licenciaturas, un centro de auto 
acceso, dos salas de cómputo, una biblioteca con un centro de copiado y 10 aulas. En un 
segundo edificio  se encontraba un auditorio con capacidad para 146 personas, 7 
laboratorios, una cámara Gesell,  un área de capacitación, una cafetería. También se 
contaba un con módulo cultural y un estacionamiento con capacidad para 253 vehículos, 
incluyendo 15 espacios para personas con capacidades diferentes, áreas deportivas y 
áreas de servicios.  
 
 
 
 
Fachada, edificios A, B y C, módulo cultural  de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco  
 
En la naciente Unidad Académica, así como en cualquier proyecto que inicia, es 
necesario, tener quien esté al frente de las diferentes áreas para el buen funcionamiento 
de las mismas, los encargados de esta tarea en ese momento fueron:  M. en Ed. J. 
Amado López Arriaga, Coordinador General, Lic. Miguel Ángel Vega Mondragón, 
Subdirector Académico,  M. en Psic. Jorge Gutiérrez Siles, Subdirector Administrativo;  los 
coordinadores de las cuatro licenciaturas; M. en. I. Raquel Guadalupe Estrada Flores, M. 
en. I. Rodrigo Mendoza Frías, M. en. I. I. Guadalupe Ortega Cruz, M. en P. D. y S. P. 
Cristina Eugenia Pablo Dorantes  y  C. José Antonio  Martínez Sánchez,  auxiliar 
administrativo. 
 
El cuerpo académico contaba con 26 catedráticos, de los cuales, 11 eran profesores de 
tiempo completo, 3 técnicos académicos de tiempo completo, y 12 profesores de 
asignatura, además de 14 miembros del personal administrativo. 
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Coordinador de Licenciatura 
 
 
 
M. en C. Liliana Ivette Ávila Córdoba 
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Dra. Irma Martínez Carrillo 
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Dra. Yulia Nikolaevna Ledeneva 
PTC 
 
Dr. José Luis Tapia Favela 
PTC 
 
M. en Soc. Alejandro Zarur Osorio 
PTC 
 
 
 
 
M. en   Patricia Vilchis Esquivel 
PTC 
 
Ing. Amador Huitrón Contreras 
TATC 
 
Q.  Isaías Alcalde Segundo 
TATC 
 
M. en D. A. E. S. Gilda González Villaseñor 
TATC 
Miembros del personal Académico que inicio labores el 13 de Agosto de 2008 
 
El total de la matrícula era de 325 estudiantes, distribuidos en los cuatro programas 
educativos: 70 alumnos se inscribieron en la Licenciatura de Ingeniería en Plásticos, 78 
en la Licenciatura de Ingeniería en Producción Industrial, 82 en Ingeniería en Software y 
95 en la  Licenciatura en Seguridad Ciudadana.  
 
Para el siguiente año, 2009, la matrícula se duplicó, ascendiendo a un total de 611 
alumnos. El número de estudiantes inscritos y las necesidades propias en la impartición 
de unidades de aprendizaje, hicieron necesaria la construcción de dos nuevos edificios, 
uno de aulas y otro  de laboratorios. El Sr. Rector, Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, tuvo a 
 
 
bien, destinar recursos para la construcción de las nuevas naves que iniciarían su 
funcionamiento en agosto de 2010.  
 
En este mismo año, 2010, comienzan las gestiones para crear la Maestría en Ciencias de 
la Computación, producto del esfuerzo y trabajo de las Unidades Académicas de Valle de 
Chalco, Texcoco, Ecatepec,  Valle de México, Atlacomulco, Temascaltepec, y por 
supuesto, Tianguistenco.  
 
Preocupados por la formación integral de los futuros profesionistas que se forjan en este 
espacio académico, se han organizado eventos académicos y culturales. Entre ellos 
destacan el “Primer Ciclo de Conferencias de la Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco” en 2008, que requirió el esfuerzo y el trabajo de catedráticos y 
administrativos para ofrecer a los estudiantes una suma de 22 conferencias, dictadas por 
ponentes de primera talla a nivel Nacional; a este primer evento, se sumaron otros de 
igual importancia, el “Primer Ciclo de Conferencias de Ingeniería en Plásticos”, en 2009; la 
semana se Software “CONSOFTY” y el “Segundo Ciclo de Conferencias de Ingeniería en 
Plásticos y exposición de equipos”, en   2010 en estos eventos se contó con la presencia 
de ponentes Nacionales e Internacionales, líderes en el campo científico e Industrial; el  
“VI Coloquio de Investigación de la Maestría en Ciencias de la Computación”, en 
diciembre de 2011. El más reciente, ocurrió el 16 y 17 de agosto del año en curso, el 1er.  
Foro “Los Universitarios ante los Problemas Nacionales de Seguridad”. Es preciso señalar 
que desde el 2009, el Departamento de Investigación de la UAP Tianguistenco,   lleva a 
cabo, de manera exitosa, Seminarios de Investigación Científica en los cuales la 
comunidad presenta sus avances, resultados, e intereses en cuanto a investigaciones se 
refiere. 
 
Continuando con el rubro de la investigación del 2008 a la fecha los profesores han 
realizado más de 20 proyectos con financiamiento: PROMEP; UAEM y CONACYT.  Se 
tienen registradas 42 publicaciones  entre las que se encuentran artículos indexados, 
artículos arbitrados, memorias de congreso, capítulos de libro, tesis de maestría y 
licenciatura. La UAPTianguistenco cuenta con un Cuerpo Académico en formación, el cual 
se encuentra registrado ante la SEP. Este cuerpo académico ha colaborado con otros en 
la realización de proyectos importantes y actualmente trabaja en un megaproyecto  el cual 
esta enfocado en solucionar problema de distribución del agua. En  lo referente a becas 
 
 
del programa “Verano de la Investigación Científica y Tecnológica de Pacifico  DELFIN” 4 
estudiantes han sido beneficiados por el programa.  
 
El número de alumnos beneficiados por becas institucionales en sus diferentes 
modalidades o gubernamentales ha ido aumentando cada año. En 2008 se otorgaron 180 
becas, tanto de fondos institucionales como federales. En el 2011, el número de becas 
ascendió a 533, con lo cual se alcanzó a cubrir un porcentaje significativo de la población 
de estudiantes, más del 50 %. 
 
Cabe señalar que se han firmado de 3 convenios generales, 7 convenios específicos y 1 
convenio interno de colaboración con Asociaciones, Centros de Investigación e Industrias. 
Estos convenios han sido principalmente para la realización de estancias, prácticas 
profesionales, servicio social, así como para el uso de los espacios de trabajo en común. 
También debe resaltarse que gracias a la gestiones de la Coordinadora de Difusión 
Cultural, M. en I. Liliana Ivette Ávila Córdoba,  así como al interés de los miembros de la 
comunidad semestralmente se ofrecen cursos de canto, guitarra, baile de salón, danza 
árabe, teatro y algunas otras actividades. Al mismo tiempo se han desarrollado torneos 
internos de futbol, basquetbol y frontón siendo estos coordinados por el promotor 
deportivo de la institución,  Omar Beltrán Amero. 
 
El inglés es una herramienta básica en el desarrollo de los profesionistas actuales, una 
manera divertida en la que los jóvenes fortalecen sus conocimientos de este idioma es a 
través del concurso de canto, “English Singing Contest” que se realiza de forma anual en 
las instalaciones de la UAPTianguistenco, este evento más que poner a prueba sus 
habilidades como cantantes, les permite realizar una evaluación de sus habilidades, no 
solo en el idioma, también en trabajo en equipo, este trabajo es fruto del trabajo conjunto 
de nuestras autoridades y de la academia de Inglés presidida por la M. en Ed. Patricia del 
Carmen Hurtado Mercado. 
A cuatro años de su nacimiento, la UAP Tianguistenco, ha cuadruplicado la matrícula. 
Actualmente, cuenta con 280 estudiantes inscritos en la Licenciatura de Ingeniería en 
Plásticos; 279 en la Licenciatura de Ingeniería en Producción Industrial; 331 en la 
Licenciatura de Ingeniería en Software; y 405 en la Licenciatura en Seguridad Ciudadana. 
Debido a ello también se ha tenido que crecer en infraestructura, actualmente se cuenta 
 
 
con  40 salones de los cuales cuatro son aulas digitales. Además de  2 salas y 6 
laboratorios de cómputo, 7 laboratorios, entre los que se encuentran el de manufactura, 
metrología, electricidad y magnetismo, química, cámara Gesell, prototipos y criminalística, 
2 talleres, todo esto dividido en cinco edificios, que ocupan un área de 9 532 m2.  
 
 
Edificios D, E y F de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco 
 
En el área de recursos humanos se cuenta actualmente con una planta de 16 Profesores 
de Tiempo Completo, ocho de ellos tienen grado de doctor, de los cuales 6 pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores, y tres cuentan con perfil PROMEP;  un Profesor de 
Medio Tiempo, 3 Técnicos Académicos de Tiempo Completo, 105 profesores de 
asignatura y 20 miembros del personal administrativo. 
 
Los encargados de dirigir el proyecto en las diferentes áreas, a lo largo de este tiempo, 
han contribuido en gran parte al éxito del mismo, han sido:  
 
 
Coordinador general 
M. en Ed. Jerónimo Amado López Arriaga (Ago 2008 – A la fecha) 
 
Subdirección  Académica 
Lic. Miguel Ángel Vega Mondragón (Ago 2008 – Jun 2009) 
M. en I. Gloria Ortega Santillán (Jun 2009 – A la fecha) 
 
 
 
 
Subdirección Administrativa 
Lic. Jorge Gutiérrez Siles (Ago 2008 – Oct 2008) 
Lic. Roberto Dávila Palacios (Oct 2008 – Jun 2009)  
M. A. N. María del Carmen Vilchis Trejo (Jun 2009 – Jun 2011) 
C. P. José Gil Palma (Oct 2011 – A la fecha) 
 
COORDINADORES DE LICENCIATURA 
Ingeniería en Plásticos 
M. en I. Raquel Guadalupe Estrada Flores           (Ago 2008 – Sep 2009) 
Ing. Emilio Filemón Munguía Ponce            (Sep 2009 – Abr 2012) 
M. en I. Raymundo Medina Negrete (May 2012 – A la fecha) 
 
Ingeniería en Producción Industrial 
Dr. Rodrigo Mendoza Frías             (Ago 2008 – A la fecha) 
 
Ingeniería en Software 
M. en I. I. Guadalupe Ortega Cruz    (Ago 2008 – Ene 2009)  
Dr. René Arnulfo García Hernández    (Ene 2009 – Ago 2009) 
M. en D.A.E.S. Gilda González Villaseñor   (Ago 2009 – Jul 2010) 
M. en I. Gerardo Arturo Ávila Vilchis.   (Jul 2010 – A la fecha) 
 
Licenciatura en Seguridad Ciudadana 
M. en P. D  y S.P. Cristina Eugenia Pablo Dorantes (Ago 2010 – A la fecha) 
 
Estamos a un año de enfrentarnos a un nuevo reto, el egreso de la primera generación de 
alumnos de las cuatro licenciaturas, el proceso de titulación y todo lo que esto implica, 
pero como dicen por ahí, eso…es otra historia. 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTORIO 
UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO 
 
M. en Ed. Jerónimo Amado López Arriaga 
COORDINADOR  
 
M. en Ing. Gloria Ortega Santillán 
JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
 
L.I.D. Johana Itzel Sánchez Domínguez  
JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL ESCOLAR 
 
M. en C. E. F. Patricia Vilchis Esquivel 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A TUTORÍAS 
 
 
M. en I. Raymundo Medina Negrete 
 JEFE DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE LA LICENCIATURA DE  
INGENIERO EN PLÁSTICOS 
 
Dr. en P. E. y D. T.   Rodrigo Mendoza Frías 
JEFE DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE LA LICENCIATURA DE  
INGENIERO EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
 
M. en Ing. Gerardo Arturo Ávila Vilchis. 
JEFE DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE LA LICENCIATURA DE  
INGENIERO EN SOFTWARE 
 
M. en P. D  y S.P. Cristina Eugenia Pablo Dorantes 
 JEFE DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE  
LICENCIATURA EN SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Dr. en C. I.E. José Luis Tapia Fabela 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
M. en C. A. Liliana Ivette Ávila Córdoba 
JEFA DEL DEPARTAMENTO  DE DIFUSIÓN CULTURAL 
 
Q. Isaías Alcalde Segundo 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
  
Ing.  en I. Amador Huitrón Contreras 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 
 
C. P. José Gil Palma 
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
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